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Academic calendar 
INDEX 
1971-1972 
Academic Freedom and Tenure Policy 
Administration- 11 No Confidence" 
Aerospace: 
Studies 
Studies, Department of 
AFROTC-Aerospace Studies 
Associate Degrees 
Athletes, abuse of 
Booster Club, New Mexico 
Bergstrom, Georg 
Branch colleges, Los Alamos 
Budget 
Budget Review Subcommittee {of the 
Po Ii cy Committee) 
Calendar, academic 
Candidates for degrees 
{551) 553-568, 574-575 
{371-372) 37 4, 384-415 
(446) 486-492; {500-501) 505-
523, 533 
272 
{291) 307-308 
272; {291) 307-308 
{646) 708-713, 781-783 
{292) 313-315, 319-320; 425; 
(446) 492; {645-646) 688-
708; 780 
{292) 316-318 , 325-327; {372) 
423-424 
(178) 182-183 
(178) 189-204, 253-254 
(19) 29-31; (446) 484-486; 
{501) 514 
(446) 484-486; {501) 514 
{551) 553-568; 574-575 
(19) 23-26, 76-87; (178) 183-
187, 238-252; {643) 649-652, 
737-771 
(578) 623-632, 641 
634 City Commission 
Coach , footba 11 
College Level Examination Program (CLEP) 
Communicative Disorders, Department of 
Committee composition, functions, referrals to, 
{154) 157-160, 171 
(179) 204-211, 255-258 
responsibilities: 
Academic Freedom and Tenure 
Athletic Counci I 
Campus Planning Committee 
(445) 483-484 
(154) 156; 315-316; 316-318; 
322-324 
125-145; (643-644) 656-665, 
667-669, 675 
Computer Use 
Curricula 
Entrance and Credits 
Library 
Policy Committee 
Publications--See "University Press" 
Registration 
Retirement and Insurance 
University Press 
Committee nominations, elections, 
appointments and replacements 
Committee Preference Sheets 
Committee reports and recommendations 
Academic Freedom and Tenure 
Athletic Counci I 
Budget Review Subcommitf1 e {of 
Policy Committee) 
Compensation {subcommitt e of 
Policy Committee) 
Curricula 
Entrance and Credits 
Govern a, ce 
Graduate 
Policy 
(446) 484- 86; (501) 51 
(20) 58-75; (101) 12 -1 5 
150-151 
{291) 307-300; (6 ) 7 -713, 
781 -783; (646-6 n 7 t 3-725, 
{154) 157-160, 171; ( 
Policy, cont. 
Research Policy 
Retirement and Insurance 
Scholarships, Prizes, Loans, and 
High School Re lotions 
Women 1s Studies {subcommittee of 
Po I icy Committee) 
Committee name change 
Pub Ii cations/University Press 
Committees, new: 
I SRAD Subcommittee {of Research 
Policy Committee) 
Women 1s Studies {subcommittee of 
Policy Committee 
Committees, student representation on 
Communicative Disorders, Department of 
Conference on Teaching and Learning 
Constitution, Faculty 
Credit 
Degree candidates 
Degrees, Associate 
Demonstrations 
Department of Communicative Disorders 
Diaz, Sergio 
Doug lass, Ralph, memorial minute 
Dramatic Arts, Department of 
Electrical Engineering and Computer 
Science--name clarification 
Employment Policy 
Enrollment Restrictions 
Examinations {CLEP) 
Faculty: 
Constitution 
Contracts 
{372) 422-423, 441; 
(444-445) 472-473; 
{446) 484-486; 
{644) 679-685; 
777-778 
{20) 36-58, 88-98; {100-101) 
104-124, 148-149 
{444-445) 459-473 
281-282; {292) 331-338 
283-289; {292) 338-366 
{100) 103-104, 146-147 
{20) 36-58, 88-98; {100-101) 
104-124; 148-149 
283-289; (292) 338-366 
{372) 426-432 
(179) 204-211, 255-258 
(444) 449-450 
1-5 
(154) 157-160, 171 
(19) 23-26, 76-87; (178) 183-
187, 238-252; {643) 649-652, 
737-771 
(646) 708-713, 781-783 
(50 l) 525, 527-531, 543; {578) 
623-632, 641; {579) 637-640, 
641 
(179) 204-211, 255-258 
(100) l 02-103 
(19) 22-23 
(155) 169-170 
{644) 679 
(179-180) 211-235, 259; (373) 
374, 384-415, 432-438; (445) 
473-484 
(19) 28-29 
(154) 157-160, 171 
1-5 
791-793 
196 
Faculty, cont. 
Meetings: 
Cameras/picture taking 
Guests (press, students, etc.) 
Limitation of debate 
Limitation of subject matter for 
discussion 
Parliamentary procedure 
Standing rules 
Salaries 
Vice chairman 
Voting 
Fees, student 
Footbal I coach 
Fringe benefits 
Governance, University 
Grade Policies 
Grievance and Disciplinary Procedures 
Heady, President Ferre I 
Health Insurance 
Health Maintenance Organization 
Heimerich, John J., memorial minute 
Honorary Degree Candidates 
Hufstedler, Shirley Mount, honorary 
degree ca didate 
Impeachment resolution (Nixon) 
Insurance, hea Ith 
ISRAD 
Library: 
Candidates for Director 
Materials for new programs 
Loans, student 
Los Alamos Branch College 
588-589 
(100) 102-103; (178) 181; (291) 
293; (371) 376-377; (500) 503-
504; (577) 582; (577) 583-584; 
(643) 648 
(500) 509 
(502) 536-549 
(577) 582-583 
(500) 509; (646) 698 
487; {500-501) 507, 520-521 
(371) 377-378 
6-16 
(291-292) 311-313, 328-331 
634 
(19) 29-31; (20) 58-75; {101 ) 
125- 145, 151; (444-445) 459-
472 I 485-486; 487-488; (500) 
506-507 
(19) 31-33; (154-155) 162-169; 
172-174 
(551) 556-565; (577-579) 583-
623 
l 07, l 09; 703- 708 
528-531 , 532 
(444-445) 459-473; 487-488 
(445) 461-462 
(500) 504-505 
{372) 415-417, 440 
(372) 415-417, 440 
(50 l) 531-548 
(444-445) 459-473 
(20) 36-58, 88-98; (100-101 ) 
104-124; 148-149; (154) 
161-162; (372)426-432, 
439 
(444) 447-448 
720-721, 728, 731-732, 733, 
734-735 
331-337 
(178) 18 9-204, 253-254 
Memorial minutes: 
Ralph Douglass 
John J. Heimerich 
Wi Ima Loy Shelton 
Nixon impeachment resolution 
"No Confidence," expression of 
(toward Administration) 
O mbudsman 
O n-the-Job Training courses 
O verhead (sponsored research) 
Parking 
Police 
(1 9) 22-23 
(500) 504-505 
(371) 375-376 
(501) 531-548 
(446) 486-492; (500-501) 505-
523 
169; (578) 605-606; 611-612, 
613-623 
(646) 708- 713, 781 - 783 
508-509 
(1 9) 26-27; (20) 58-75; (101) 
124-145, 150- 151; 488; 
524-525; (644) 679-
485 I 777 - 778 
(579) 637-640, 641 
(178) 182- 183 Popejoy Visiting Professor 
President of the U .S .--see "Vietnam Resolution 11 
Pres ident of the University 528-531 I 532 (178) 181; (291 ) 293; (371 ) 
376- 377; (500) 503-504; 
(577) 582; (643) 648 
(578-579) 632-637, 641 
488; (500) 510-511 
(644-645) 685-688, 779 
315-316, 316- 318, 322-324 
(500) 507-510 
(444) 451-459 I 496-497 
(19) 29-31; 487; (500-501 ) 
507 I 520-521 
(372) 415-417 I 440 
(371) 374-376 
{647) 725- 736, 785-790 
(179) 204- 211, 255-258 
Press attendance at faculty meetings 
Press reports of "violence" in demonstrations 
Promotion and Tenure 
Public Administration, Division of 
Regents, functions of 
Research Po Ii cy 
Residence requirements, senior 
Salaries 
Scholes, France V., honorary degree candidate 
Shelton, Wi Ima Loy, memorial minute 
Socio logy Ph • D. program 
Speech Communication 
Student: 
Civi I rights 
Representation on faculty committees 
Teaching and Learning Conference 
Tear-gassing of students 
Tenure 
Theatre Arts , Department of 
Tinoco, Ignacio, Jr . , honorary degree candidate 
Tre jo, Arnulfo, candidate for Library Director 
(579) 637-640, 641 
426-432, 439 
(444) 449-450 
(501) 525, 52/ -531, 543; 
(519) 637-640, 641 
488; (500) 510-511 
(155) 169-170 
(372) 415-417 I 440 
(444) 447- 448 
Undergraduate Residence Center, Los Alamos 
University Community Forum 
University Community Fund 
Vice Chairman of the Faculty 
Vietnam demonstrations 
Vietnam resolution 
Voting faculty 
Wage-price freeze and salaries 
Women's Studies 
(178) 18 9-204, 253-254 
(19)31-33; (154-155) 162-
169; 172-174; 188; {291) 
293 I 307 I 367; {372) 
422-423, 441 
{19) 34-35 
(371) 377 -378 
{551-552) 553-575 
{501-502) 531-548, 550 
6-16 
{19) 29-31 
283-289; (292) 338-366; {646-
647) 713-725, 784 
